中等国語教育における文部省唱歌利用の可能性 : 教室からの実践報告(2) by 山名 順子
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中等国語教育における文部省唱歌利用の可能性
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中等国語教育における文部省唱歌利用の可能性
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【本時の展開】
指導の
流れ
学習内容・学習活動
○指導・支援と留意点
●評価
導入
（5-10分）
０．本時の学習目標を確認する
　　ノートに目標を記入する
１． 歌詞を黙読し、判らない単語に印
をつける
２．難読箇所にふりがなをつける
３．歌詞を音読する
４．模範歌唱を聴き、旋律を知る
○ 新しい〈文部省唱歌〉を学ぶこと、古典
学習に関わる内容であることを意識させる
○歌詞を配付し、黒板に歌詞を板書する
● 積極的に作業を行えているか、机間支援
をしながら確認する
● 範読を聞き、歌詞にふりがなをつけてい
るか
○ 音読の形に変化をつけ、個別に音読す
る、斉読するなどして読みを確認させる
●全員が歌詞を読めているか確認する
○模範歌唱（教員・視聴覚資料等）
● 一度で覚えられなくてもよいとアドバイ
スする
展開
（15-20分）
５．歌詞の感想を述べる
６． 歌詞の中の単語や事項を調べ、理
解する
７．歌詞の技巧を理解する
８．情景を想像して発言する
９．歌詞の音読練習をする
10．内容の確認をする
○発言を板書し、積極的な発言を促す
○ 重要な事項をノートに書くよう指導し、
机間支援を行う
●ノートをとることができているか
●積極的に発言できているか
●積極的に辞書を引いているか
○模範解答例を示す
○必要に応じて机間支援を行う
●既習の技巧を把握しているか
●漢文・和歌との関連を把握しているか
○解説・板書を行う
●積極的に考え、発表できているか
○身近な風景を例に挙げ、想像を補助する
●積極的に音読しようとしているか
○ 内容を把握できていることを、生徒に発
言させ、確認させる
終末
（5分）
11．『夏は来ぬ』を歌う ○大きな声で歌い、歌唱を促す
●歌えているかどうかを確認する
○ これから一ヶ月間、毎時間歌うことを確
認する
以降は通常通り、単元学習を行う
・〈文部省唱歌〉『夏は来ぬ』の歌詞を読み、歌詞の内容を把握する
・〈文部省唱歌〉『夏は来ぬ』の歌詞から、和歌に関連する事項を学ぶ
授業は、生徒の発言を中心に行う。
　・発表者に顔を向けるなど、生徒相互が積極的に発言ができる環境を作る
　・発表者は間違えることをおそれずに発言する
　・発表者の発言に対して、積極的な質疑を行う
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中等国語教育における文部省唱歌利用の可能性
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中等国語教育における文部省唱歌利用の可能性
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中等国語教育における文部省唱歌利用の可能性
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中等国語教育における文部省唱歌利用の可能性
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